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Salüdo del Ale 
alde 
Las Fiestas de San Juan'89 son ya 
una realidad. Día a día las calles se van 
a llenar de bullicio, de diversión, de ale-
gría, de espectáculo, en el cual los leo-
neses han de ser los protagonistas. 
Son días estos para vivir en la calle y 
recuperar el gusto por el paseo. 
El programa cuyo detalle aparece 
en las hojas siguientes, es popular y 
anhela ser participativo. Hay actuacio-
nes y espectáculos para todos los gus-
tos y edades porque ha llegado el mo-
mento de la fiesta para toda la ciudad. 
Al abrir las páginas de este pro-
grama, el saludo del alcalde debe ser 
de invitación a todos y a todo, para que 
todos estos actos se conviertan en una 
puerta abierta para el solaz de los 
leoneses. 
Luis Diego Polo 
Alcalde de León 
Un año más los leoneses nos disponemos a cele-
brar nuestras fiestas patronales, las fiestas de San Juan y 
San Pedro. 
Por ello, como Presidente de la Comisión de Fies-
tas, quiero hacer desde estas líneas una invitación a 
todos los leoneses para que hagan una parada en su 
diario caminar a fin de poder, aprovechando estas fies-
tas, estrechar los lazos con amigos, familiares, y con los 
que durante estas fiestas se acercan hasta León a com-
partir nuestra alegría, y para poder hacer gala, en defini-
tiva, de ese don que nos caracteriza a los leoneses, la 
hospitalidad. 
Invitación, porto tanto, a participar, olvidando dife-
rencias, compartiendo alegrías y haciendo de estos días 
un ejemplo de convivencia. 
Este año ha sido intención de la Corporación y de su 
Comisión de Fiestas volver, tras un amargo paréntesis 
de poco más de un año, a la línea de gratuidad de todos 
los actos organizados por el Ayuntamiento y ofrecer de 
nuevo un programa equilibrado, atractivo y coherente 
con los gustos de los leoneses. 
Así, hemos intentado organizar unas fiestas con 
unas características destacab/es como /o son ¡a Popula-
ridad y la Gratuidad, combinadas con lo tradicional y 
con lo cultural, y por supuesto prestando una especial 
atención a los niños. 
Popularidad por cuanto todo el pueblo de León, sin 
distinción de ningún tipo, puede participar en los actos 
que se van a desarrollar; Gratuidad por cuanto a todos 
estos actos se podrá acceder sin ningún pago previo; 
con visos culturales puesto que ofrecemos la posibili-
dad de conocer una serie de manifestaciones culturales 
de las que nunca se tiene lo suficiente, pudiéndose 
contemplar en estas fechas, teatro, recitales, música 
clásica, etc., todo ello de alta calidad; manteniendo y 
fomentando lo tradicional porque creemos que lo leo-
nés debe ser un punto de referencia importante en estas 
fechas, porque ello es lo que nos identifica como leone-
ses, como pueblo milenario, con su propia Historia, 
costumbres y tradiciones; y finalmente, volcándonos 
especialmente en el mundo infantil, ya que, sin duda 
alguna, son los niños los que dan calor y color a estas 
fiestas, ellos son los que con su inocencia y desenfado 
nos hacen participar en el bullicio y la alegría de la 
Fiesta. 
A pesar de todo, ya se sabe que este programa, por 
unas razones o por otras, nunca será de!gusto de todos, 
pero esperamos que el pueblo leonés participe en estas 
fiestas, ya que éstas serán todo lo brillantes y divertidas 
que el pueblo quiera; de los leoneses depende que las 
fiestas patronales de nuestra ciudad alcancen toda la 
brillantez y todos los reconocimientos que los leoneses 
deseamos. 
Espero que este programa sirva para que todos 
disfruten de estas fiestas y que éstas se vivan plena-
mente, en la calle, con la alegría y con ilusión, en medio 
de una perfecta armonía. 
A todos los leoneses Felices Fiestas. 
Pedro Monzú García 











I TROFEO «CIUDAD DE LEON» DE TENIS DE MESA. 
Pabellón del Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE» 
Polideportivos de Sáenz de Miera y La Palomera. 
I SEMANA DE TEATRO ESCOLAR, 
organizada por el Centro de Profesores en colaboración con el Ayunta-
miento de León. 
Actuación del Grupo de Teatro del Centro de Profesores de Enseñanza 
General Básica «Luis Vives», con la obra «Los árboles mueren de pie», de 
Alejandro Casona. Salón de Actos del Instituto Juan del Enzina. 
PREGON DE FIESTAS. 
Desde el balcón de la Casa Consistorial, D. José Luis Gutiérrez, 
Director adjunto del Diario 16, pronunciará el Pregón de Fiestas. 
A continuación, la Cabalgata del Pregón recorrerá las calles de la Ciudad 
con el siguiente itinerario: Plaza de San Marcelo, Legión VII, Independen-
cia, Plaza de Santo Domingo, General Sanjurjo, Plaza de Calvo Sotelo, 




Avda. Sáenz de Miera (ribera del río). 
VERBENA POPULAR. 




Actuación en la Plaza de Santo Domingo. 
VERBENA. 
En la Plaza Mayor, orquestas: «Domino» y «Zíngaros». 
NOTA: Las localidades para el concierto de TETE MONTOLIU podrán adquirirse en la 











Recorrido por las calles de la Ciudad. 
CONCURSO DE MURALES Y GRAFFITTI. 
Ribera del río Bernesga. 
FESTIVAL INFANTIL. «ESTO ES GUAY». 
Plaza de la Iglesia de Jesús Divino Obrero. 
Barrio de El Ejido. 
INAUGURACION DEL XLI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
Prueba n.° 1 Ordoño II 
Prueban.0 2 Banco Popular Español 
Prueba n.° 3 Banco Hispano Americano. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE». 
Polideportivos de Sáenz de Miera y La Palomera. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación en la Plaza de San Marcelo de «La Oca», «María Jesús y su 
Acordeón» y «Poly & Tinín». 
! SEMANA DE TEATRO ESCOLAR. 
Actuación del Grupo de Teatro del I.B. de La Granja - León, con la obra «Aquí 
no paga nadie», de Darío Fo. Salón de Actos del Instituto Juan del Enzina. 
FESTIVAL DE TUNAS LEONESAS. 
Parque Infantil. 
RECITAL DE MUSICA INSTRUMENTAL Y POESIA. 
Grupo Amalgama. Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
LOS POSITIVOS Y LOS VAGOS DE MINNESSOTA EN CONCIERTO. 
Plaza Pícara Justina. 
CONCIERTO DE LOS REBELDES Y PALO DE TRUENO BAND. 
Plaza de Santo Domingo. 
GRUPO DE FOLK LEONÉS «LA BRAÑA». 
Plaza Mayor. 
VERBENA EN EL BARRIO DE EL EJIDO. 
Actuación de las orquestas Vado Permanente y La Banda en la Plaza de la 
Iglesia de Jesús D. Obrero. 
VERBENA POPULAR. 
Plaza Pícara Justina. 
VERBENA EN LA PLAZA DE SAN MARCELO. 
Actuación de las orquestas Oropéndola y Expresión. 
PASACALLES. 
Desfile de Charangas por las calles de la Ciudad. 
XXI TROFEO DE JUDO «CIUDAD DE LEON». 
Palacio Municipal de Deportes. 
XIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA. 
Parque de los Reyes y Plaza de Santa Ana. 
Las inscripciones se realizarán media hora antes del comienzo del Concurso 
XXXIII GRAN PREMIO CICLISTA «SAN JUAN Y SAN PEDRO». 
Circuito: Ordoño II, Plaza Santo Domingo, General Sanjurjo y Avda. de 
Roma. 
MISA EN LA CAPILLA DEL CRISTO DE LA VICTORIA. 
Con asistencia de Autoridades y Corporación Municipal. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE». 
Polideportivo Sáenz de Miera. 
CONCURSO DE BOLOS. 
Bolera de San Francisco. 
X TROFEO DE PELOTA «CIUDAD DE LEON». 
Frontón Municipal de Sáenz de Miera. 
FESTIVAL INFANTIL EN EL BARRIO DE EL CRUCERO. 
Actuación en la calle Demetrio Monteserín. 
GRUPO DE FOLK LEONÉS «PLAZA MAYOR». 
Actuación en la Plaza de San Marcelo. 
JOAQUIN FOLCH GROUP CANTAUTOR LEONÉS. 
Plaza Pícara Justina. 
CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
Prueba n.° 4 Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia. 
Prueba n.° 5 Cámara Oficial de Comercio e Industria. 
Prueba n.° 6 Seguros Santa Lucía, S,A. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE». 
Polideportivos de Sáenz de Miera y La Palomera. 
III OPEN DE TENIS «CIUDAD DE LEON» 
Fase Final en las Instalaciones del Casino, organizada por el Club Peñalba. 
VI TROFEO «CIUDAD DE LEON» DE FUTBOL SALA. 
Selecciones de Madrid, Valladolid, Pontevedra y León. 
Palacio Municipal de Deportes. 
FESTIVAL INFANTIL «LOS MUNDOS DE YUPI» 
Plaza de San Marcelo. 
GRUPOS «FLECHAZOS» Y «P¡ 3'14» EN CONCIERTO. 
Plaza Pícara Justina. 
VERBENA EN EL BARRIO DE EL CRUCERO. 
Actuación de las orquestas «Cambalache» y «Pilescena», en la calle Deme-
trio Monteserín. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Avda. Sáenz de Miera 
(ribera del río). 
CONCIERTO DE LOS 
GRUPOS «KETAMA» 
Y «PATA NEGRA». 
Plaza Mayor. 
VERBENA CON MUSICA DE 
LOS AÑOS 40 Y 50. 
Actuación de la orquesta 
«Música de siempre» en el 
Parque Infantil. 
VERBENA EN LA PLAZA DE 
SAN MARCELO. 
Actuación de los grupos 
«Expresión» y «Cañón». 
VERBENA POPULAR. 






I CAMPEONATO DE PETANCA «CIUDAD DE LEON». 
Parque de la Granja. 
XX PREMIO CICLISTA «SAN PEDRO» 
Organizado por la Peña El Pedal de Puente Castro. 
CARRERA DE GALGOS. TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON. 
Margen izquierda del río Bernesga. Entre el Puente de la Estación y la 
Pasarela del Palacio de Deportes. 
FESTIVAL AEREO EN LA BASE DE LA VIRGEN DEL CAMINO, 
con el siguiente programa: 
10,00 Bautizos del Aire, para niños. 
11,00 Aerostación: Hinchado y despegue de globos. 
Demostración de Defensa Personal: A cargo del personal de la 
Base Aérea. 
Demostración de Perros Policías: A cargo de la Sección de 
Seguridad. 
Aeromodelismo: Vuelo circular y vuelo por radio control. 
Lanzamiento de paracaidistas. 
12,30 Campeonato de León de Ultraligeros 
a) Modalidad de Bombardero 
b) Tomas de Precisión. 
13,30 Presentación del nuevo helicóptero biplaza Rotor-Way Exec. 
MOTOCROSS. 
Entrenamientos en el Circuito de la Ctra. de Carbajal. 
FINALES DEL VI TROFEO «CIUDAD DE LEON» DE FUTBOL SALA 
Pabellón del Estadio Hispánico. 
FINALES DEL X TORNEO DE PELOTA «CIUDAD DE LEON» 
Frontón Municipal de Sáenz de Miera. 
FESTIVAL INFANTIL EN EL BARRIO DE MARIANO ANDRES. 
Actuación en la calle Gonzálo de Tapia. 
III JORNADAS CAJALEON DE EXALTACION DEL FOLKLORE LEONÉS. 
La campana en la vida tradicional y artesanos de instrumentos de la 
música tradicional. 
Palacio Municipal de Deportes. 
GRUPOS «VERSICULO III» Y «STARFORCE» EN CONCIERTO. 
Plaza Pícara Justina. 
GRUPO DE DANZAS «REINO DE LEON» 
Actuación en la Plaza de San Marcelo. 
CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
Prueban.0 7 Vinos Catedral de León 
Prueba n.° 8 Excma. Diputación Provincial de León. 
Prueba n.° 9 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE». 
Polideportivo de Sáenz de Miera. 
MOTOCROSS. CAMPEONATO CASTILLA-LEON, hasta 250 c.c. 
Circuito Ctra. de Carbajal. 
III JORNADAS CAJALEON DE EXALTACION DEL FOLKLORE LEONES. 
El pandero y la pandereta en el N.O. peninsular. 
Palacio Municipal de Deportes. 
FESTIVAL INFANTIL. «ARCO IRIS» Y «CHIQUILANDIA» 
Plaza de San Marcelo. 
EXHIBICION DE TRAJES REGIONALES. 
Parque Infantil. 
DUO VERSUS 
Concierto de Flauta y Guitarra. S.l. Catedral. 
GRUPOS LA FUGA Y DAMN SLOW EN CONCIERTO 
Plaza Pícara Justina. 
MARIA DEL MONTE Y CANTORES DE HISPALIS. 
Plaza Mayor. 
VERBENA EN EL BARRIO DE MARIANO ANDRES. 
Actuación de los grupos «Platino» y «Atlanta» en la calle Gonzalo de Tapia. 
VERBENA EN LA PLAZA DE SAN MARCELO. 







FESTIVAL INFANTIL. «LOS DUENDES DE LA DULZAINA». 
Parque de los Reyes. 
CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
Prueban.0 10 Banco de Bilbao Vizcaya 
Prueban.0 11 Esquimal - congelados 
Prueban.012 Volvo - Calemasa. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE». 
Polideportivo Sáenz de Miera. 
I SEMANA DE TEATRO ESCOLAR. 
Actuación del Grupo de Teatro del I.B. de Toreno (León), con la obra 
«Bodas de Sangre», de Federico García Lorca. Salón de Actos del Instituto 
Juan del Enzina. 
FESTIVAL INFANTIL. «ACUARELA» Y «PETITT CIRCUS». 
Plaza de Sari Marcelo. 
DESFILE EXHIBICION DE MODA. ESCUELA DE DISEÑO Y MODA DE LEON 
Plaza de Santo Domingo. 
GRUPOS «ODESSA» Y «EL SECRETO DE WENDY» EN CONCIERTO. 
Plaza Pícara Justina. 
GRUPO DE FOLK LEONES «ALDABA». 
Actuación en la Plaza de San Marcelo. 
TITO Y TITA. 
Actuación en el Parque Infantil. 
PASACALLES A CARGO DEL GRUPO DE TEATRO «LA FRAGUA». 
Representación de la obra «Solsticio», con el siguiente recorrido: Plaza de 
la Catedral, Mariano D. Berrueta, Plaza Mayor, Santa Cruz, Cuesta de los 
Castañones, Carbajalas y Plaza del Grano. 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE LEON. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
A continuación, recorrido por los rincones del VIEJO LEON. 
Jardín del Cid. CONVENTO DE RECOLETAS. 
Corral de San Guisan. ERMITA DE SAN CRISANTO. 
Puerta Castillo. CASA DE LOS NIÑOS EXPOSITOS. 
San Lorenzo. - San Pedro de los Huertos. 
MARTES Y TRECE. 
Actuación en el Palacio de Deportes. 
VERBENA EN LA PLAZA MAYOR. 










CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
Prueban.0 13 Adarsa - Mercedes Benz. 
Prueba n.° 14 Asociación de Feriantes de León 
Prueba n.° 15 Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de León. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE» 
Polideportivo Sáenz de Miera. 
FESTIVAL INFANTIL. «LOS NINS» Y «LOS OPELLI». 
Plaza San Marcelo. 
I SEMANA DE TEATRO ESCOLAR. 
Actuación del Grupo de Teatro del I B. Veguellina de Orbigo (León), con la 
obra «Amor de don Perlimplin con Be/isa en su jardín», de Federico García 
Lorca. Salón de Actos del Instituto Juan del Enzina. 
ACTUACION DE LA BAILAORA «CHULI» Y EL GRUPO «HERRANTE 
GITANO» 
Parque Infantil. 
TEATRO DE CALLE. «EL DULZAINERO DE TALES». 
Plaza Mayor. 
GRUPO DE DANZAS «AGUZO». 
Actuación en la Plaza de San Marcelo. 
CORAL ISIDORIANA. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
MECANO EN CONCIERTO. 
Estadio Antonio Amilivia. 
24,00 FESTIVAL DE SEVILLANAS. «SALSA Y ROCIEROS DE HUELVA». 
Parque Infantil. 
VERBENA EN LA PLAZA MAYOR. 
Grupos «París Dakar» y «Saratoga». 
NOTA: Las localidades para el concierto de! Grupo Mecano, podrán adquirirse en la taquilla 
del Ayuntamiento al precio de 400 ptas. 
m 
FESTIVAL INFANTIL. «AVENTURAS DE UN PIRATA». 
Parque de San Francisco. 
I SEMANA DE TEATRO ESCOLAR. 
Actuación del Grupo de Teatro del I.B. de Valencia de Don Juan, con la obra 
Comoed/a, de Plauto, en reelaboración de Chigo de Chiara. Salón de Actos 
del Instituto Juan del Enzina. 
SESION CENEMATOGRAFICA MUSICAL, 
con la proyección de la película «Imagine», de John Lennon. Cine Con-
dado. Entrada Gratuita. 
X TORNEO DE BALONCESTO «HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE». 
Polideportivo de Saénz de Miera. 
FESTIVAL INFANTIL «PARCHIS» Y «CARRUSEL DE LA ALEGRIA» 
Plaza de San Marcelo. 
GRUPOS DE DANZAS «PARVA Y SOSIEGA Y SIETE CAÑOS». 
Parque Infantil. 
ACTUACION DEL GRUPO DE TEATRO «CALDERON DE LA BARCA», 
de Gijón, on la obra «Hercules y el Establo de Augias», de F. Durrenmatt. 
Salón de actos del Instituto Juan del Enzina. 
TURBA MUSICI. MUSICA MEDIEVAL. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
TEATRO DE CALLE. «NIT MAGICA». 
Plaza de San Marcelo. 
PEDRO LARRAÑAGA PRESENTA A «LOS OCHENTA SON NUESTROS», 
de Ana Diosdado. Dirección: Jesús Puente. Música original: Teddy Bautista. 
Teatro Emperador. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Avda. Sáenz de Miera. 
FEIPE^ VERBENA EN LA PLAZA MAYOR. 
Orquestas «Zarabanda» y «Quinta Avenida». 
En el transcurso de esta verbena serán servidas las clásicas SOPAS DE AJO. 
FTTiTi^ FESTIVAL DE MUSICA CELTA. 
«Milladoiro» y «La Banda». Plaza de Santo Domingo. 
NOTA: Las localidades para la obra de teatro LOS OCHENTA SON NUESTROS podrán adqui-












II TROFEO DE ATLETISMO «CIUDAD DE LEON». 
Pabellón del Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
LUCHA LEONESA. 
Estadio Antonio Amilivia. 
FIESTA DE LA COMETA. 
Parque de La Granja. 
FESTIVAL INFANTIL. «CHEMA Y ESPINETE» 
Plaza de San Marcelo. 
CABALGATA FIN DE FIESTAS, 
con la participación de Grupos, Charangas y Carrozas. 
Recorrido: Paseo de Papalaguinda, Glorieta de Guzmán, Ordoño II, Plaza de 
Santo Domingo, General Sanjurjo, Plaza Calvo Sotelo, Avda. de Roma, 
Glorieta de Guzmán y Paseo de Papalaguinda. 
GRUPOS «DEICIDAS» Y «BRUTOS SECOS» EN CONCIERTO. 
Barrio de Puente Castro. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Avda. Sáenz de Miera. 
VERBENA EN EL BARRIO DE PUENTE CASTRO. 
OLE OLE. 
Actuación en la Plaza de Santo Domingo. 
VERBENA EN LA PLAZA MAYOR. 
Orquestas «Suavecito Show» y «Saratoga». 

Accésits 
El premio del Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas 
de San Juan y San Pedro 1989 convocado por el Ayunta-
miento de León, correspondió a la obra titulada «Pregón y 
Sopas», de Antonio Juárez, portada de este programa. Tres 
originales fueron premiados, asimismo, con sendos accésits, 
cuyos temas y autores son: 
1 « P e l u c h e s » , Enrique Alonso. 
2.°) «Gigan3 y Cabezu2», Luis Miguel Pérez. 
3 °) «Papalaguinda», Vicente Soto. 
V 
VII Feria Agroganadera y Forestal 
Al iniciar la Organización de la VII FERIA 
AGRICOLA-GANADERA Y FORESTAL, de Leónt pensá-
bamos en ofrecer a todos los leoneses y visitantes que 
nos acompañan en estos días de nuestras Fiestas, una 
muestra viva de lo que es nuestra Industria Agrícola-
Ganadera y Servicios, reunidos en un marco incompa-
rable como es el Mercado Nacional de Ganados. 
El esfuerzo de Expositores, Ayuntamiento e Institu-
ciones Colaboradoras ha sido importante para conse-
guir este fin y es por ello que os invitamos a visitar 
nuestra Feria para vivir más cerca una realidad indiscu-
tible como es la proyección de nuestra economía hacia 
un cercano futuro. 
Felices Fiestas a todos. 
José-María Rivas 
Concejalía de Ferias y Mercados 
FERIA AGRICOLA - GANADERA Día 26: CONCURSO DE GANADO BOVINO 
9,00 Juzgamiento de las Reses. 
11,00 Entrega de Fallos del Ju-
rado a la Organización. 
12,00 Entrega de Premios. 
Programa de Actos 
Día 24: 
12,30 Inauguración Oficial. 
Día 25: 
SALON APICOLA 
12,00 Conferencia sobre varroa-
sis. 
13,00 Conferencia sobre Mercado 
Europeo de la Miel. 
Día 27: 
CONCURSO DE GANADO DE RAZA 
OVINA, CAPRINA Y EQUINA. 
9,00 Juzgamiento de Razas. 
11,00 Entrega de Fallos del Ju-
rado a la Organización. 
12,00 Entrega de Premios. 
14,00 Comida de Ganaderos y 
Autoridades. 




Mesa Redonda sobre Trans-
porte. 
«Estructura viaria. Centros 
integrados de transporte. 
Línea Marítima Gíjón - Lo-
rient». 
Cena de Clausura Exposi-
tores. 
Día 29: 
11,00 Mesa Redonda 
Sobre Institución Ferial. 
LEON 90. 
20,00 Clausura Oficial de la Feria. 
Espectáculos 
TEATRO EMPERADOR: 
Días 23,24 y 25 de Junio: 
8 tarde-11 Noche: Compañía MARY CARRILLO, PALOMA HURTADO, TERESA 
HURTADO y FERNANDA HURTADO EN «SORPRESAS» ¡¡Sencillamente un 
Musical!!, con Ana Santamaría. 
Dirección: Jaime Azpilicueta. 4 Grandes Premios de Brodway. 
TEATRO EMPERADOR: 
Días 26 y 27 de Junio: 
8 tarde y 11 noche: Compañía FLORINDA CHICO en «LA MAMMA» con Fran-
cisco Piquer, Angel Terrón, José Albert. 
Comedia de Andre Roussin. ¡¡Reirá tanto que volverá a verla! 
TEATRO EMPERADOR: 
Días 29 y 30 de Junio y 1 y 2 de Julio: 
8 tarde y 11 noche: Compañía de Revistas MARIA JOSE CANTUDO con ZORI-
SANTOS en ¡¡LA PEPA TRAE COLA!! Primer actor Rubén García, Vedette Eva 
Sola y Silvia Güell, con música del Maestro Alonso y el Ballet «Blue Stars 
Dancers». 
Dirección: Carlos Ballesteros. 
KUBRICK 1: 
Del 23 al 29 de Junio: 
5,30 tarde, 8 y 10,15 Noche: ROBIN HOOD, una maravilla en dibujos animados 
de Walt Disney. 
Autorizada para todos los públicos. 
KUBRICK 2: 
Del 23 al 29 de Junio: 
5,30, 8 tarde y 10,15 noche: LA SAGA DEL INDOMABLE, de Walt Disney, Signid 
Thornton y Brian Denney. 
Autorizada para todos los públicos. 
KUBRICK 3: 
Del 23 al 29 de Junio: 
5,30, 8 tarde y 10,15noche: DIRTY DANCING, Patrick Swayzey Jennifer Grey. 
No recomendada para menores de 13 años. 
CINE CONDADO: 
Del 23 al 29 de Junio: 
5f 7,30 tarde y 10 noc/?e;CYBORG, Jean Claude Van Damme y Deborah Richer. 
No recomendada para menores de 13 años. 
PASAJE 1: 
Del 16 al 22 de Junio: 
VINCULOS DE SANGRE. 
Del 23 al 29 de Junio: 
LA VIDA DE BRYAN 
PASAJE 2: 
Del 16 al 22 de Junio: 
ACORRALADO EN LAS VEGAS 
Del 23 al 30 de Junio: 
CRITTERS 
PASAJE 3: 
Del 16 al 22 de Junio: 
UN HOMBRE Y SU SUEÑO 
Del 23 al 30 de Junio: 
DESVENTURAS DE UN RECLUTA. 
FOTOS: Imagen Mass y Archivo. 
Depósito Legal: LE-640-1989. 


